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v o l u n t a t d idác t i ca es 
completa amb l'árca per 
a les deniostracions prac-
tiques de talla de pedra, 
tir anib are o encesa de 
foc. A Textcrior, en una 
visita guiada es pot des-
cobr i r la seqüéncia de 
nivells arqncologics, fruit 
de repetides ocupacions 
que els honres del paleo-
l í t ic van re al i t zar en 
aqüestes covcs, enni ig 
d ' u n inarc n a t u r a l de 
gran bellesa. L'oferta es 
complementa amb visi-
tes escolars i difcrents 
activitats, amb un doble 
component , lúdic i ins-
tructiu, els caps de set~ 
mana d'estiu. 
L'éxit mes qne previ-
sible d 'aquesta obra és 
una bona mostra de com 
la difusió de continguts 
, culturáis, fins i tot d 'un 
període tan fose com el 
pa leo l í t i c , és possible 
quan es fa amb una base 
científica sólida i l'aporta-
ció de suficients recursos 
económics, en aquest cas 
obtinguts per una entesa 
entre les diferents institii-
cions administradves. U n 
esfor^' que ha servit per 
dotar-nos d'una infraes-
tructura d'un ampli abast 
cul tural que , espercm, 
amb poc temps es pugui 
veu re c o m p l e m e n t a d a 
peí poblat neolític de La 
Draga i la villa romana 
de Vilauba, per crear un 
conjunt incomparable en 
la difiísió de farqueologia 
catalana. 
Ángel Bosch i Lloret 
Antoni Martí, 
el llegat social en imatges 
La productora Video Play Servéis, de la Bisbal d'Empordá. ha fet 
vint anys. D'engá de la seva creació. el marg de 1984, ha rebut 
diversos guardons pels seus treballs. 
L'última prodúcelo d'Antoni Martí. 
La feina feta, p e r o , té 
altres mérits. La preserva-
eió de la cultura popular 
i el llegat social en imat-
ges n'és un; un aitre és la 
difusió d'aquesta forma 
de ser tan nostrada. Amb 
tot, parlar de Video Play 
és f e r - h o t a m b é de 
l 'Aiitoni Mart í , que ha 
continuat fempresa ini-
ciada al seu día per ell 
m a t c i x i u n a col la de 
persones sota el nom de 
Servéis Video Empordá. 
Els qui el coneixen, qna-
l if iquen 1 'Antoni c o m 
una pe rsona a tenta ais 
canvis que es generen en 
el paisatge, conseqüent, Í 
un h o m e t rebal lador Í 
niolt combatent. 
Ens podem aventurar 
a esbossar r e c o l o g i a , 
Linteres pels e lements 
tradicionals i el cinema 
com les principáis línies 
de treball que ha utilitzat 
en les niés de cinc]uanta 
cintes produides durant 
aquests anys. Observem 
u n ciar i n t e r é s p e r la 
natura en el conjunt de 
la seva obra , to t i que 
t a m b é v e i e m q u e , 
sov in t , va mes enllá i 
denuncia l'abusiva acció 
de r h o m e sobre el medí 
a m b l e n t . En t r o b e m 
algunes traces a Frágil: 
Costa Brava (Í950-
1969), Els nusos del terri-
torio de l'any 2()()(), o Uh 
límits de la Costa Brava, el 
2003, que ha servit per 
iLlustrar i apor tar e le-
m e n t s de re f l ex ió al 
d e b a t C o s t a Brava . 
Sense abandonar la vin-
culació de la térra, Martí 
ha treballat en la conser-
vació documental de sig-
nes d ' identi tat c o m les 
festes del batre, la vinya 
o els bolets. La mateixa 
intenció, l'apreciem a El 
tren Petit o a Plaisatgcs: Ea 
mirada de Josep Pía. La 
seva contribució amb el 
món del cinema es tra-
dueix, entre d'altres, en 
els curtmetratgcs de ne-
c io Underworld, q u e 
explica la historia cLuns 
gángsters «a la gironina» 
i, Dues amigues, q u e 
planteja el problema de 
viure segons els dictats 
de! cor o segons els de la 
rao. També ha treballat 
en la r e c u p e r a d o de 
peLlícules antigües, i ha 
ajudat a d e s c o b r i r un 
p e r s o n a t g e c o m Pere 
Comellas , p ioner en la 
introdúcelo del seté art a 
les terres empordaneses. 
Grácies a Video Play 
i a l 'Antoni Martí - sen i -
pre he pensa t q u e les 
accions no serien possi-
bles sense les persones—, 
avui podem fer un exer-
cici de memoria históri-
ca cjue ens ajudi a resol-
dre aquelles p reguntes 
que, tot sovint, ens plan-
tegem els éssers humans: 
qui som, d 'on venim i 
cap on aneni. Q u e sigui 
així per molts anys. 
IgnasiCorneyOller 
